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Объявление 2013 года 
«Годом охраны окружающей 
среды» — важное событие, 
привлекающее внимание об-
щества к актуальным эколо-
гическим проблемам. «Охра-
нять природу — значит ох-
ранять Родину». Сегодня эти 
слова известного русского пи-
сателя М.М. Пришвина звучат 
как никогда своевременно.
Природное наследие, ко-
торым Россия по праву может 
гордиться, требует к себе бе-
режного отношения. В настоя-
щее время наши общие усилия 
направлены на уменьшение 
вреда, нанесенного человеком 
в течение последних десяти-
летий. К сожалению, потреби-
тельское мышление, сформи-
рованное у многих граждан, зачастую губительно сказывается на 
окружающей среде. В этом контексте образовательная миссия рос-
сийских библиотек приобретает особое значение и новое звучание. 
Очевидно, что без масштабной просветительской работы общество 
не сможет научиться ответственно подходить к вопросам экологии и 
природопользования. В то же время бережное отношение к природе 
свидетельствует о высоком уровне общественного культурного раз-
вития, к которому мы, несомненно, стремимся.
Экологическая тематика в целом давно является приоритет-
ным направлением в работе многих российских библиотек. Книги 
вдохновляют и доказывают, что усилия каждого человека могут 
изменить мир к лучшему. Несмотря на популярность в современ-
ном мире различных виртуальных технологий, библиотеки были 
и остаются для интеллигенции центром притяжения с безгранич-
ными возможностями общения. Поэтому их воспитательное воз-
действие и влияние на общество нельзя недооценивать. 
Вместе с тем, по различным причинам огромный информа-
ционный потенциал и ресурсы российских библиотек по экологи-
ческому просвещению задействованы сегодня не в полной мере. 
В рамках Года охраны окружающей среды Минприроды России 
планирует обратить отдельное внимание на этот вопрос, чтобы 
найти верное и эффективное решение. 
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